




 Pada setiap karya seni ada banyak aspek yang dapat digali dan dipelajari, 
dari hal tersebut ada kemungkinan untuk saling mengapresiasi satu sama lain 
antar disiplin seni. Kepekaan dalam menangkap pembelajaran dalam sebuah film 
menjadikan penulis mempraktikan hal positif terhadap kehidupan nyata, seperti 
halnya kesadaran untuk membaca buku dari petunjuk atau rekomendasi yang 
dihadirkan pada film. 
Rasa empati hadir saat adanya beberapa adegan dalam film yang dapat 
menyentuh kepekaan rasa penonton atau penulis. Hal tersebut kemudian menjadi 
inspirasi untuk dapat divisualisasikan menjadi sebuah gambar serta melalui 
pengolahan kembali oleh penulis dengan beberapa metode dan teknik dalam seni 
grafis. 
 Pengambilan screenshot / cutscene dari film untuk dijadikan background 
merupakan pengalaman baru serta membuat penulis mengulik tentang metode 
raster dalam perangkat lunak photoshop. Pengamatan lebih juga dirasakan ketika 
dalam membuat screen sablon untuk dapat membentuk gambar atau dot kecil-
kecil sehingga dapat menciptakan efek realis. Metode CMYK juga merupakan 
teknik baru bagi penulis dalam menciptakan karya, pembelajaran mengenai 
ketepatan dan kerapian didapat lebih ketika mengerjakan teknik ini. Sehingga 
pada karya berjudul “Art is Uncertainty” merupakan hasil yang maksimal dalam 
pengerjaanya. 
 Dalam setiap kegagalan dalam proses mencetak sablon pada kertas selalu 
mendapat pembelajaran baru untuk menyelesaikan permasalahan, misalnya dari 
bahan, teknik atau cara. Sehingga belajar dari kegagalan yang terjadi menjadikan 
setiap tahapan dalam pengerjaan menjadi lebih baik. Pada karya berjudul 
“Enjoyed moment” merupakan karya yang kurang maksimal karena dalam 
pengerjaanya beberapa kali mengalami kendala dalam pembuatan screen serta 
kurangnya ketepatan dalam mencetak. 
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